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Folyó szám 68. Bérlet 64-ik szám (_A_)
szerda, 1904. évi deczember hó 14-én:
Operette 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordította: Makai Emil és Pásztor Árpád. Zenéjét szerzó : Sidney Jones.
Antónia, Caesar rokona — — — —
IrÍ8, görög rabszolganője és bizalmasa — 
Marcus Pomponius, Róma prefectusa — 
Heliodorus, persa büvészmester — —
Aspasia, leánya — — — — —
Archiás, szobrász, rabszolgája— — —-
Diomed, görög rabszolga — — —
Lioinia
Flavia J római hölgyek 
Cornelia
S Z E M É L Y E K  :
Rományi Mária. 
Krémemé Lili. 
Szilágyi Aladár 
Krémer Jenő. 
Rózsa Lili. 
Csortos Gyula. 
Mezei Andor. 
Püspöky Rózsi. 
Kovács Gizella. 
Erdélyi Lili,
Tullia római hölgy — — —
Silvius 
Maliusn 
Lollius 
Curius 
Circe 
Nepia
Melanopis, Heliodorus házfelügyelőnője 
Constans, rabszolga— — — — -
Rabszolgák. Római nemes urak és
római nemesek
rabszolganők Heliodorusnál
— — Szabó Károlyné.
— — Iványi Antal.
— — Szalay Károly.
— — Virágháti Lajos.
— — Halász Alfréd.
— — Szilágyíné.
— — Virághátiné.
— Havasi Szidi.
— — Nagy József,
hölgyek. Tánezosnők,
B Z e l y á r a J t c ;  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fllL VlII-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti ártszék I. és II. sorbanz 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
ggjfP' A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 15-én, bérlet 65-ik szám „B“
eidelberd diákélet.
Operett 5 felvonában. Irta: Máyer-Főrster Vilmos. Fordította: Márton Miksa. Dalszövegét irta: Heltai Jenő. Diákdalokat átírta: Knn László.
MŰSOR: Péntek, bérlet 66-ik szám nC“ —Enyingi T ö rö k  Bálint. Dráma. — Szombat, bérlet 67-ik szám „A *  — Tücsök 
Életkép. — Vasárnap délután, bérletszünetben, félhelyárakkal — Falu rossza. Népszínmű. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) — 
Emigráns. Szinmü.
E lő k é s z ü le t b e n : János vitéz, Gábor diák, Boldogság.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek. a*W l
Debreozen, városi nyomda. 1901—2226. M a k ó ,  ig a z g a t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
